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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Amyotrophic Laterals Sclerosis is a neurodegenerative, rare disease which neither the 
cause nor the cure is known. The disease affects to the voluntary muscles responsible for 
speech, mobility, swallowing, breathing... So these patients should be treated by different 
health professionals. Because of the degenerative nature of the disease makes these 
patients need care from the time of diagnosis until the end of the disease. In this final 
project it has made a specific search on this disease and then developing a guide to the 
care need ALS patients throughout the disease.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad rara, neurodegenerativa, de la cual no 
se conoce ni su causa ni el tratamiento curativo. La enfermedad afecta a los músculos 
voluntarios encargados del habla, la movilidad, deglución, respiración… de manera que 
estos pacientes deben ser tratados por diferentes profesionales sanitarios.  Debido al 
carácter degenerativo de la enfermedad hace que estos pacientes necesiten cuidados 
desde el momento del diagnóstico hasta el final de la enfermedad. En este trabajo fin de 
grado se ha realizado una búsqueda específica sobre esta enfermedad y a continuación la 
elaboración de una guía con los cuidados que necesitan los pacientes con ELA durante 
toda la enfermedad. 
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